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I. mla - media litercy award
Im  Auftrag  des  Bundesministeriums  für  Bildung,  Wissenschaft  und
Forschung (bmbwf) schreibt mediamanual.at jährlich den media literacy
award  [mla]  für  die  besten  und  innovativsten  medienpädagogischen
Projekte an europäischen Schulen aus.
Zum [mla] können eingereicht werden:
• Video
• Audio
• Print
• Multimedia & Neue Medien
Die Einreichungen in diesen Kategorien können alle Genres umfassen. Sie
sollten innovativ, witzig, originell, spannend und/oder experimentell sein.
II. Fachtagung
Für alle interessierten Kolleginnen und Kollegen ﬁndet am Donnerstag,
dem 18. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, eine Fachtagung statt.  In Panel 1
diskutieren Expertinnen und Experten zum Thema "Medienbildung und
Digitale Grundbildung". In Panel 2 präsentieren Lehrende Best Practice-
Beispiele unter dem Motto "Wie kann Medienbildung gelingen?". 
Hier gehts zur Anmeldungen und zu den weiteren Informationen.
III. Rückfragen und Kontakt
Projektleitung
Renate Holubek, MSc
renate.holubek@mediamanual.at
+43 676 31 72 051
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Projektkoordination
Mag.a Angelika Fürst, BA
angelika.fuerst@mediamanual.at
+43 1 27 69 788
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